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In memoriam Joan Miró 
i Frederic Mompou 
ORIOL MARTORELL I CODINA 
Enguany (1 993), commemorem el centenari del naixement d'una llarga desena d'ho- 
mes importantíssims en la nostra cultura, ja que, com diu Joaquim Molas -bo i recor- 
dant els noms de J.V. Foix, Jaume Bofill i Ferro, Frederic Mompou, Joan Miró, C.A. 
Jordana, Magí A. Cassanyes, Francesc Domingo, Josep de Togores, Frederic Mares, 
Carles Riba, Joaquim Folguera, Ventura Gassol, Enric-Cristofor Ricart i Pere 
Créixams-, pera Catalunya, la collita artística va ser prodigiosa1. Una llarga desena 
d'homes importantíssims entre els quals n'hi ha dos a qui el dia 2 d'octubre de 1979 
(coincidint amb I'acte inaugural del curs 1979-1980) la Universitat de Barcelona va 
conferir solemnement (al mateix temps que a Pierre Vilar), el grau de Doctor Honoris 
Causa. Em sembla, perque és prou sabut, que quasi ni caldria dir que em refereixo al 
pintor Joan Miró i al músic Frederic Mompou. 
En I'esmentat acte, el nostre Departament va participar-hi molt directament. En primer 
Iloc, Santiago Alcolea va llegir la L l i ~ ó  introductoria sobre la concepció cívica de I'ar- 
tista, escrita per Joan Miró; a continuació, I'enyorat Alexandre Cirici va pronunciar el 
corresponent Discurs de contestació; i, finalment, vaig ser jo mateix qui va fer la Pre- 
sentació de Frederic Mompou2. 
Com és Iogic, la nostra revista D'Art no podia, de cap de les maneres, deixar d'ad- 
herir-se testimonialment a les commemoracions oficials i públiques d'aquests 
aniversaris3, i m'ha semblat que, amb aquest motiu, potser res no seria més escaient 
que reproduir alguns breus fragments dels tres textos ementats. 
l MOLAS, J. ~~Justificació~~. A: 1893: Una collita prodigiosa. Barcelona: Aiuntament de Barcelona, 
. - 
1992. 
* Aquests tres textos van ser publicats a I'opuscle Joan MirdFrederic Mompou/Pierre Vilar/ 
Doctors Honoris Causa. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1979. 
Entre aquestes commemoracions, cal esmentar els actes celebrats a la nostra Universitat, amb 
el nom Cent anys de Miró, Mompou i Foix, Doctors ~Honoris Causa*, els dies 19, 20 i 21 d'abril. 
Tots tres dies, amb una conferencia i una taula rodona. El primer, dedicat a Miró, amb Robert 
Lubar i amb Eduardo Chillida, Lourdes Cirlot, Jacques Dupin, Rosa M. Malet i Georges Raillard; 
el segon, dedicat a Mompou, amb Clara Janés i amb Xosé Aviñoa, Carme Bravo Vda. Mompou, 
Oriol Martorell, Lluís Millet i Encarna Roca; i el tercer, dedicat a Foix, amb Pere Gimferrer i amb 
Vicenc Altaió, Enric Badosa, Manuel Carbonell, Albert Manent i Joaquim Molas. 
Del de Joan Miró, n'he escollit les significatives paraules següents: 
(. . .)entenc que un artista és algú que entre el silenci dels altres, fa servir la seva veu 
per a dir alguna cosa, i que té I'obligació que aquesta cosa no sigui quelcom inútil 
sinó quelcom que faci servei als homes. 
Que el fet de poder dir alguna cosa, quan la major part de la gent no té opció per 
expressar-se, I'obliga que aquesta veu sigui en certa manera profetica. Que sigui, 
en certa manera, la veu de la seva comunitat. 
Que quan un artista parla des d'un país com el nostre, cruelment marginat per una 
historia adversa, cal que faci sentir la seva veu pel món, per afirmar, contra totes les 
ignorancies, tots els malentesos i totes les males fes, que Catalunya existeix, que 
és original i és viva. 
(.. .) M'atreveixo a pensar que, si em feu I'alt honor que avui em feu d'acollir-me en 
aquesta Universitat, és perque aquesta Universitat esta disposada també a fer seus 
aquests proposits i perque, pera vosaltres com per a mi, els proposits van vitalment 
units a I'esperanca. 
En el seu Discurs de constestació-estructurat en 11 punts concrets-, Alexandre Cirici 
deia, en el segon d'aquests punts, que (. . .) ens callarem el gran plaer de mirar les se- 
ves pintures i I'enumeració de les seves glories, pera dedicar-nos a una enumeracid 
desapassionada i objectiva dels seus merits (...). Uns merits que en el punt tercer 
classificava en set apartats: 
3.1. Haver sabut reflectir en la seva obra cada una de les epoques historiques que ha 
travessat, tot donant a cada una d'elles el sistema d'imatges que li calia. 
3.2. Haver obert de nou la porta de la pintura, quan aquesta porta semblava definitiva- 
ment closa. 
3.3. Haver contribuit a arrencar I'art a les vinculacions de classe. 
3.4. Haver contribuit a donar a I'art una funció pública. 
3.5. Haver exercit un mestratge directe sobre la joventut. 
3.6. Haver portat a tot el món un testimoni explícit de la cultura catalana. 
3.7. Haver universalitzat I'expressió plastica d'uns sistemes de valors que tradueixen 
estructuralment la nostra problematica nacional. 
Finalment, de la meva Presentació, voldria recordar-ne, ara, tres fragments: 
(...) no sé estar-me de subratllar, encara que només sigui de passada, els 
paral.lelismes inequívocs i constants que es presenten en el cas dels doctorats 
8 atorgats a dues grans personalitats (. . .), les de Frederic Mompou i de Joan Miró, 
senyeres en el món de les arts; dues personalitats de prestigi indiscutible i indiscutit 
arreu del món; dues personalitats que, amb llurs obres respectives, han desen- 
volupat uns plantejaments estetics nascuts d'uns punts de vista molt semblants; 
dues personalitats que en llur arrelament patri i en llur cosmopolitisme coincideixen 
plenament; i dues personalitats, en fi, que adhuc per llur estricta contemporanei'tat 
-tots dos van néixer a Barcelona, amb pocs dies de diferencia, a I'abril de 1893- 
sembla com si demanessin a crits -tots dos tan silenciosos!- que algun estudiós del 
nostre art i de la nostra cultura els converteixi en els protagonistes d'unes 
claríssimes cc vides paral. leles-. 
. . 
(. . .) aquest doctorat significa, més enlla de la circumstancia individual, una solem- 
ne oficialització academica del paper que representa la música (. . .) en la vida i en 
les activitats universitaries. 1, punt que cal subratllar amb tota fermesa, ho fa 
precisament a través de qui, amb més indiscutibles merits, millor podia assumir avui 
la representació col.lectiva de la música catalana. 
(...) només voldria repetir, per acabar, la meva profunda satisfacció i d'orgull per 
aquest doctorat Honoris causa que a tots tant ens honra, que tant honra la música 
catalana, que tant honra la Universitat de Barcelona que el confereix, i que sobretot, 
tant vol honrar el prestigi ja indiscutible i indiscutit de I'obra i de la personalitat -es- 
timadíssimes i profundament admirades- del nostre gran músic Frederic Mompou. 
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